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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Syifa Nabillah Dwinada 
NIM   : 00000017926 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Mutualist 
 Divisi : Junior Graphic Designer 
 Alamat : West Park BSD City, Jl. BSD Raya Bar. No.9,          
                                                        Rw. Buntu, Kec. Pagedangan, Tangerang,  
                                                        Banten 
 Periode Magang : 16 September 2020 – 16 Desember 2020 
 Pembimbing Lapangan : Andre Aditya Manggala 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Assalamualaikum wr. wb. 
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. karena berkah dan 
karunia-Nya lah yang membuat penulis dapat memulai dan menyelesaikan 
laporan magang ini. Laporan magang ini diciptakan berdasarkan pengalaman 
magang penulis di semester akhir perkuliahan penulis. Pengalaman magang yang 
penulis tuliskan berdasarkan pengalaman penulis sendiri dibawah naungan 
Mutualist Creative. 
Topik pembahasan dalam laporan penulis ini bisa membantu dan memberi 
gambaran kepada pembaca mengenai dunia magang agensi kreatif. Dengan 
begitu, pembaca bisa mempelajari dan mengetahui hal-hal yang belum mereka 
ketahui di dalam dunia magang ini. Diharapkan laporan ini bisa membantu 
pembaca sebagaimana magang yang dialami penulis sendiri dapat membantu dan 
mengajari penulis mengenai dunia kerja agensi kreatif.  
Penulis mendapatkan banyak sekali ilmu dan pembelajaran mengenai 
dunia kreatif yang sebelumnya penulis tidak ketahui melalui magang ini. Oleh 
karena itu penulis berharap laporan ini bisa memberikan setidaknya segelintir 
ilmu yang telah penulis dapatkan kepada para pembaca. Dengan begitu, bagi 
pembaca yang masih belum melakukan magang, laporan ini bisa menjadi bekal 
sebelum mereka melakukan magang. 
Dalam pembuatan laporan magang ini tentunya dapat diselesaikan dari 
berbagai pihak yang membantu penulis dalam mengerjakan laporan tersebut. 
Ucapan terima kasih terbesar-besarnya saya sampaikan kepada pihak-pihak 
berikut: 
1. Mutualist Creative yang memberikan kesempatan magang kepada 
penulis 
2. Pembimbing lapangan penulis dalam Mutualist Creative, Aditya 
Manggala 
3. Kepada senior di tempat magang, Kak Ezy, dan teman sesama junior, 
Dina, yang selalu membantu dalam proses magang di Mutualist. 
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4. Ketua Program Studi, Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., yang 
memberikan arahan dan juga semangat dalam menjalani proses praktik 
kerja magang 
5. Dosen Pembimbing penulis, Gideon K.F.H. Hutapea, S.T., M.Ds., 
yang membantu penulis dalam menyusun laporan ini. 
6. Papa dan Mama penulis yang membantu penulis secara finansial dalam 
melakukan magang ini 
7. Kepada Raditya Pradnyatama Asmoro yang selalu menemani dan 
menjadi pendukung dan penyemangat penulis dari awal hingga akhir 
proses magang. 
8. Kepada seluruh anggota Bangtan Sonyeondan, Kim Namjoon, Kim 
Seokjin, Min Yoongi, Jung Heosok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan 
Jeon Jongkook  yang selalu menemani, memotivasi, dan memberikan 
semangat lewat lagu-lagu yang diciptakan. 
9. Seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung 
 








Laporan ini akan menjelaskan pengalaman praktik kerja magang penulis di 
Mutualist Creative. Penulis memilih Mutualist Creative sebagai tempat praktik 
kerja magang penulis karena mereka merupakan agency yang berspesialis dalam 
bidang branding. Mutualist Creative menjadi pilihan penulis juga karna 
penggunaan illustrasi yang kuat dalam karya branding mereka, yang dimana 
illustrasi merupakan bentuk visual yang penulis sangat kagumi. Penulis 
mendapatkan beberapa kendala pada saat kerja praktik magang. Kendala-kendala 
seperti waktu yang sempit dan pekerjaan yang banyak terkadang membuat penulis 
kewalahan. Walaupun begitu, kerja praktik magang ini sangat membantu penulis 
dalam mempelajari banyak hal di dunia kerja. Penulis belajar mengenai time 
management, mengasah kembali skill design yang penulis pelajari di kuliah, cara 
berdiskusi dengan teman kantor, dan hal-hal lainnya. 
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